








En cada acto de colación, la Facultad de Informática re-
conoce a los graduados que se han destacado de acuer-
do a su promedio.
Durante el último acto, que se desarrolló el pasado 1 de 
junio,  más de  50 egresados de la Facultad recibieron su 
diploma en manos de docentes y autoridades de la uni-
dad académica; entre ellos se reconoció especialmente 
a los que han sobresalido por su desempeño académico.
Destacar el esfuerzo y la constancia del alumno duran-
te el proceso de enseñanza -aprendizaje, es concebido 
desde la Facultad como un estímulo para poder concre-
tar en un futuro los proyectos profesionales de cada uno 
de los flamantes graduados.  
De este modo por la carrera de Analista Programador 
Universitario se destacó al egresado Martín Moro; por su 
promedio en la Licenciatura en Informática a Gervasio 
Amy y por la Licenciatura en Sistemas se reconoció a 
Pablo Andrés Saccani.
En este sentido, también se reconoció al graduado Joa-
quín Bogado García por la Tesina de Licenciatura en In-
formática “Driver para GNU/Linux en espacio de usuario 
para la cámara QHY5T”
